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講師 名大 ･教養 加 野 泰
講義は3日間計9時間にわたって行なわれた｡最初の2日間はテキス トに沿って行な
われたので,その目次 と概要 を記す｡




















最終日は, TwoPhotonCoherentStateとそれを安定に持続 させる Hamntonian,それ
に対応する状態の時間変化を表わす演算子に関して講義された｡
最後に, antibunchingが生ずる条件を示され講義を終えられた｡
和室に小さな黒板 という悪条件にもかかわらず,魅力ある講義を行なって下さった加
野先生に心から感謝いたします｡
(文責 豊木 )
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